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El presente trabajo de investigación aplica la estrategia basada en el uso de los entornos 
virtuales para mejorar el aprendizaje en el área de educación para el trabajo, siendo las 
dimensiones en estudio, gestión de procesos productivos y ejecución de procesos productivos, 
aplicando los entornos virtuales de Wiki, Blog, Facebook y YouTube. 
 
La investigación es del tipo cuantitativa, con diseño cuasi experimental. Durante la aplicación 
de los planteamientos metodológicos y experimentales propuestos en la presente investigación se 
empleó el método estadístico, considerando el cuestionario como instrumento pre y post test, se 
recogió datos cuantitativos que incluyeron el análisis estadístico descriptivo y la prueba Z de 
contratación de hipótesis. Los grupos de control y experimental la han constituido alumnos del 4° 
Año de Secundaria del Área de Educación para el Trabajo de la I.E. N° 89002, a los cuales se le 
aplicó un pre test y un post test, realizando un análisis comparativo entre las dos condiciones de 
estudio.  
 
Se determinó que el nivel de aprendizaje   de los estudiantes del 4° año de secundaria del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa N° 89002 del distrito de Chimbote se 
incrementó con el uso de los entornos virtuales en los siguientes porcentajes: El nivel alto se 
incrementa el porcentaje desde 21.6 % a 59.5 %. La hipótesis se contrasto con la prueba Z de 
diferencia de medias, en el cual el valor tabular (tabla normal) Z0 es 1.96, siendo este valor mucho 
menor a los estadísticos de la prueba (Zc) en cada una de las dimensiones y de la variable, 
aceptándose la hipótesis de investigación. 
 














The present research work applies the strategy based on the use of virtual environments to 
improve learning in the area of education for work, being the dimensions in study, management 
of productive processes and execution of productive processes, applying the virtual environments 
of Wiki, Blog, Facebook and YouTube. 
The research is of the quantitative type, with quasi experimental design. During the 
application of the methodological and experimental approaches proposed in the present research 
the statistical method was used, considering the questionnaire as a pre and post test instrument, 
quantitative data were collected that included the descriptive statistical analysis and the Z test of 
contracting hypotheses. The control and experimental groups have been students of the 4th year 
of secondary education in the area of Education for Work of the I.E. N ° 89002, to which a pretest 
and a post test was applied, performing a comparative analysis between the two study conditions. 
It was determined that the level of learning of the students of the fourth year of secondary 
education in the area of education for the work of educational institution N ° 89002 of the district 
of Chimbote increased with the use of the virtual environments in the following percentages: The 
level High the percentage increases from 21.6% to 59.5%. The hypothesis is contrasted with the Z 
test of mean difference, in which the tabular value (normal table) Z0 is 1.96, this value being 
much lower than the statistics of the test (Zc) in each of the dimensions and the Variable, 
accepting the research hypothesis. Se debe redactar considerando lo siguiente: Sintetiza una 
oración o párrafo corto que indique el tema de investigación para orientar al lector acerca el tema 
de manera general, el propósito de la investigación u objetivo principal de la investigación, la 
importancia académica o práctica debe ser explicada, la metodología usada en el estudio debe ser 
sintéticamente descrita, los resultados principales hallazgos del estudio deben ser resumidos, las 
conclusiones deben indicar la contribución hecha por el estudio en las inconsistencias 
encontradas en la revisión de la literatura y por último, las implicancias prácticas de los resultados 
del estudio deben ser enfatizadas. 
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